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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu telah selesai dari suatu 
urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Alam Nasyroh: 6-8) 
Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terang kesinggasana Tuhan, 
meskipun terhimpit didalam tangisan jiwa. 
(Kahlil Gibran) 
Tidak pernah ada yang bisa mengalahkan kekuatan cinta yang murni dan tulus, cinta yang 
mendalam menebarkan energi positif yang tidak hanya mengubah seseorang tetapi juga 
menerangi kehidupan orang banyak. 
(Kompas) 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam 
mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
Gelap tanpa sudut..hitam tanpa wujud..samar tanpa maksut..terangi rembulan disetiap 
sisi..sepi bukan berarti hilang..diam bukan berarti lupa..jauh bukan berarti putus..kita ada 
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semangat untuk jadi seseorang yang lebih berarti. 
 Keluarga besarku, yang telah memberikan motivasi dorongan untuk maju meraih 
cita-cita. 
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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh iklan dalam 
membangun persepsi persaingan antar merek produk dari rokok L.A dan rokok 
Malboro, dimana rokok L.A dan rokok Malboro merupakan perkembangan merek 
yang mampu menciptakan nilai bagi pelanggan dan bagi perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen yang mengkonsumsi 
rokok L.A dan rokok Malboro di Surakarta. Dari populasi tersebut kemudian 
diambil sampel, dimana sampel dalam penelitian ini diambil secara convenience 
sampling.  
Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu persepsi 
persaingan, pengaruh pada iklan dan antar merek. Pengembangan merek berperan 
sebagai variabel dependen. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t untuk 
mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen, dan uji F untuk mengetahui besarnya 
pengaruh dari variabel persepsi produk (X1), pengaruh iklan (X2), dan antar merek 
(X3) secara bersama-sama terhadap pengembangan merek (Y), dan uji koefisien 
determinasi (R2) untuk mengetahui seberapa besar variasi Y yang dapat dijelaskan 
oleh variasi X, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel 
persepsi produk (X1), pengaruh iklan (X2), dan antar merek (X3) berpengaruh 
significant terhadap pengembangan merek. 
 
Kata Kunci : Persepsi persaingan, Pengaruh iklan, Antar merek, Pengembangan 
merek.  
 
